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Дисперсные железографитовые отходы (ЖГО) металлургического 
производства, в состав которых входят оксиды железа и графит, явля-
ются уникальным материалом, обладающим ценным сочетанием маг-
нитных и электрофизических свойств. Магнетизирующий обжиг ЖГО, 
обеспечивающий превращение максимального (до 80 – 85 %) количе-
ства немагнитных оксидов железа в магнитный оксид – магнетит, по-
зволяет в 2 –2,5 раза повысить величину удельной намагниченности 
насыщения S  таких отходов, что расширяет область их применения. 
Учитывая тот факт, что после магнетизирующего обжига ЖГО ис-
пользуют в качестве наполнителя различных радиоэкранирующих и 
радиопоглащающих покрытий и композиций, представляют практиче-
ский интерес исследования по определению их эксплуатационных ха-
рактеристик, в том числе и коррозионной стойкости. 
В настоящей работе проводились коррозионные испытания магне-
тизированных дисперсных ЖГО в условиях атмосферной (от 70 до 100 
%) и водной коррозии. Испытания проводили в течение  трех месяцев. 
В результате исследований было установлено, что условиях атмо-
сферы с естественной влажностью образцы практически не изменяли 
своего веса. При 100 % влажности атмосферы медленное корродиро-
вание проходило в течение 2 месяцев, а при контакте с водой коррозия 
завершалась не более, чем за 20 дней. 
Таким образом, магнетизированные ЖГО металлургического про-
изводства устойчивы в атмосферных условиях, менее устойчивы в ат-
мосфере со 100 % влажностью и малоустойчивы при контакте с водой. 
 
                                                         *** 
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Часто встречающимся недостатком большинства представлен-
ных в литературе математических моделей процесса теплообмена и 
кристаллизации стали является способ задания расчетной сетки моде-
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ли, суть которого заключается в делении линейного размера модели 
на n равных элементов. Точность производимых на модели расчетов 
зависит от размера этих элементов, так что для повышения точности, 
размеры элементов должны быть минимальны, что приводит к росту 
числа элементов, количества вычислительных операций, увеличению 
объѐма используемой машинной памяти, и, как следствие, снижению 
производительности модели. 
Цель работы – усовершенствование методов конечно-
разностного моделирования процессов затвердевания металлов. 
При расчетах методом конечных элементов применяются неравно-
мерные расчетные сетки, учитывающие температурные градиенты модели. 
Написание конечно-элементной  модели формирования затвердевания отливок 
с учетом нестационарности процессов - сложная задача для программистов, а 
тем более для металлургов. В последнее время получили широкое распростра-
нение конечно-элементные программные комплексы. Однако их недостатками 
являются стоимость и специализированность, то есть модели предназначены 
для решения ограниченного круга задач и условий, что не позволяет полно-
стью учесть специфику моделируемых процессов. В силу перечисленных при-
чин автором была разработана конечно-разностная модель процессов кри-
сталлизации и усадки стали. Оригинальной особенностью данной мо-
дели является применение неравномерной расчетной сетки, учиты-
вающей распределение градиентов температуры по контрольным се-
чениям. Линейные размеры элементов увеличиваются по сложной ги-
перболической зависимости в направлении от внешней границы к теп-
ловому центру сечения. Это позволяет учесть характер распределения 
температурных градиентов в формирующейся корочке отливки и, без 
существенных потерь точности расчетов, сократить общее количество 
элементов примерно в два раза по каждой из координатных осей и, как 
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В литейном производстве проблема высокотемпературного 
окисления поверхностей металлических отливок проявляется в про-
цессе их окончательной термообработки. Термическая обработка ли-
тых деталей способствует улучшению структуры, повышению меха-
нических свойств сплавов, устранению коробления отливок за счет 
